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Along with the continuous development of information technology, the 
technology element of products produced by enterprise is more and more high. At the 
same time, the purchase cost and proportion are on the rise. To be in the invincible 
position in the fierce competition environment, reducing the cost of equipment 
management has vital effect for the healthy development of an enterprise. So, utilizing 
information technology manages equipment streamline and standardly is imperative. 
The dissertation completes equipment management system under the guidance of 
platform of .NET. In the initial stages of the implementation of equipment 
management system, it deep into the equipment management department and 
investigate the equipment management work. It completes the technology files of 
requirement analysis. In the phase of requirement analysis, it describes business 
requirement using business flow diagram and function requirement using use case 
model. In the phase of design, it uses function module diagram, system architecture 
diagram, class diagram and active diagram expound the function design. It uses ER 
model and database table describes the database design. In the phase of 
implementation, combining with codes and interface expounds the procedure of 
system implementation. It describes the procedure of system testing and the analysis 
of testing results. 
The equipment management information system of an enterprise based on .NET 
technology meets the demands of equipment management department. It has positive 
effect for improve the equipment utilization and reduce the cost of equipment 
purchase. 
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设备采购管理业务流程如图 2-1 所示。 
 
 


























设备调拨业务流程如图 2-2 所示。 
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